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 چکیده:
ه کارشناسان مربوط یموضوع مهم و مورد علاقه برا یکمناسب  یانتخاب سپرها یسی،در موضوعات حفاظت الکترومغناط مقدمه:
گردد.  یم یرانمد یریگ یممحافظ، موجب مشکل در تصم یانتخاب سپرها یخاص برا یشاخص رتبه بند یکاست. فقدان 
 یفرکانس در محدوده یسیالکترومغناط یسپرها یرتبه بند یبرا یکمّ ندیشاخص رتبه ب یکمطالعه حاضر با هدف ارائه  ین،بنابرا
 .انجام شد یحفاظت یبه منظور انتخاب سپر بهتر بر اساس اثربخش یکروویوو ما یوییراد
 
)پایداری مفهوم، 1صلی انجام شد که عبارتند از: در چهار مرحله ا یدر این مطالعه، ساخت شاخص  رتبه بند ها: و روش مواد
 یبه عنوان مفهوم اصل یحفاظت ی)اعتبارسنجی شاخص. اثربخش4)توزین و ترکیب متغیر، 3) ساختار تحلیلی و انتخاب متغیر،2
 محافظ و یاثربخش یرحداقل و حداکثر مقاد یانگین،مطالعه، م ینشد. در ا تهمربوطه در نظر گرف یجهت ساختن شاخص کمّ
 یو شاخص اختلاف رتبه بند یمحسوب شدند. سپس، شاخص رتبه بند یکمِ یاصل یرهایبه عنوان متغ یارانحراف مع ینهمچن
 یبرا یشاخص رتبه بند ی،نیاساخته شدند. در مرحله پا یسیالکترومغناط یسپرده ها ی(بر حسب درصد) به منظور طبقه بند
 .قرار گرفت یمورد بررس یکروویوعه مادر اش یسیالکترومغناط یاز سپر ها یبرخ
 
 یندر ا یمورد بررس یحفاظت یسپرها یانم در برتر سپر عنوان به ٪424444 یبا شاخص رتبه بند یلیمترم 4- ٪7سپر  :نتایج
در مکان  یبترت به ٪919414 و ٪771414رتبه  یبا شاخص ها یلیمترم 4- ٪5و  یلیمترم 4- ٪11 یشد. سپرها یینمطالعه تع
-%5را بدست آورد. سپر  یهدولا یسپرها یانم در اول رتبه ٪144417شاخص  اب R- ٪4سپر  ینقرار داشتند. همچن یعدب یها
جدول رتبه  یمطالعه بود که در انتها یندر ا یسیسپر الکترومغناط یفترینضع ، ٪131494 یبا شاخص رتبه بند یلیمترم 2
 .فوق الذکر قرار گرفت یبند
 
ئه نمود و ارا یسیالکترومغناط یسپرها یدسته بند یساده و آسان برا یکمّ یشاخص رتبه بند یکمطالعه  ینا :یریگ نتیجه
 یریتدر مد یابزار انتخاب یکتواند به عنوان  یکه م یدنما یم یرا معرف یکروویوو ما یوییراد یسپر برتر در  محدوده فرکانس
و به  یتواند به راحت یفرمول ساده است که م یدارا یشاخص رتبه بند ینا ین،. علاوه بر ایردپرتو مورد استفاده قرار گ یمنیا
شابه م یعلم یاتادب یکتواند  یشاخص م ینا ینو زمان کم محاسبه شود. همچن ینهسرعت در نرم افزار اکسل و با دقت بالا و هز
 یم نهادیش. پیدنما یجادعات مختلف انظر در مطال وردم یانتخاب سپرها یزو ن یسیسپر الکترومغناط یگزارش اثربخش یرا برا
 .گردد یبررس یمحدوده فرکانس یردر سا یشاخص کمّ ین، ا یندهگردد در مطالعات آ
 
 یکروویوما یی،رادیو یالکترومغناطیس، پرتوها یتصمیم گیری، سپرها ی،شاخص کمّ :واژگان کلید
